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Señores miembros del Jurado, pongo a disposición de ustedes la tesis intitulada: 
“Participación del servicio civil en la modernización de la gestión pública en el Perú – 
año 2017”, con la finalidad de determinar el estado situacional del proceso de 
implementación de la política de modernización de la gestión pública, con la 
participación del personal del servicio civil en el Perú, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Doctor en 
Gestión Pública y Gobernabilidad. 
Con este este sencillo aporte espero se me permita apoyar en la solución del problema 
identificado, especialmente en lo relacionado a la participación del servicio civil en el 
proceso de Modernización de la gestión pública. La información se ha organizado en 
capítulos considerando el diseño de investigación sugerido por la universidad. En el 
primer capítulo se explica la introducción. En el segundo capítulo se diseña el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se insertan los resultados. En el cuarto capítulo se 
plantea la discusión de los resultados. En el quinto se establecen las conclusiones. En 
el sexto capítulo se plantean las recomendaciones. En el séptimo capítulo se presenta 
la propuesta de solución y finalmente se describen las referencias y anexos de la 
presente investigación. 
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Este artículo científico, constituye la síntesis del análisis realizado al proceso de 
modernización que se lleva a cabo en Perú, que permite caracterizar los principales 
hechos y procesos, a partir de la discusión entre las evidencias empíricas y análisis 
teórico que surgieron en el contexto de los procesos que se llevan a cabo en la 
modernización de la gestión pública. Mediante este estudio, se demuestra las 
falencias que tienen y limitan la aplicabilidad de esta política. Las evidencias 
encontradas a través de las entrevistas realizadas a la mayoría de los personajes 
clave, muestran divergencias en los niveles de coordinación y una débil coherencia 
en las muchas acciones que vienen desarrollando los principales actores y 
ejecutores. Esto se ve reflejado en la ausencia de mecanismos de coordinación, falta 
de intercambio de información, así como, la emisión de normas y directivas, y que 
tienen permanentes modificatorias, dificultando su aplicabilidad, cuyos rasgos que 
dificultan el cumplimiento de los objetivos; habiéndose identificado que no existe 
coherencia, en la aplicación de la Ley de Modernización de la gestión Pública y la 
Ley del Servicio Civil, lo que ha sido un común punto de observación del personal de 
servicio civil entrevistado, al que puede atribuir su poca o nula participación en este 
proceso. La información aquí encontrada se recoge luego de haber realizado el 
análisis de la normativa legal aplicada en el proceso, análisis de entrevistas a los 
actores claves que participaron y participan en el proceso, así como de la 
experiencia personal lograda en más 30 años de servicios al estado, en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú y otras instituciones públicas. Este artículo 
describe y explica las variables con los que se definen las normas establecidas en la 
política de modernización de la gestión pública en Perú. 
Palabras clave: modernización de la gestión pública, política pública, personal de 







Civil Service Law, which has been a point of observation civil service staff 
interviewed, which can attribute the little or no participation in this process. The 
information found here is collected after having made the analysis of the legal 
regulations applied in the process, analysis of interviews with the key actors who 
participated and participate in the process, as well as the personal experience 
achieved in more than 30 years of service to the State, in the National University of 
the Center of Peru and other public institutions. This article describes and explains 
the variables with which the rules established in the policy of modernization of public 
management in Peru are defined. 
Keywords: modernization of public management, public policy, civil service 
personnel, social change, civil service. 
This scientific article constitutes the synthesis of the analysis made to the 
modernization process that takes place in Peru, which allows to characterize the 
main facts and processes, from the discussion between the empirical evidences and 
theoretical analysis that emerged in the context of the processes that are carried out 
in the modernization of public management. Through this study, the flaws that have 
and limit the applicability of this policy are demonstrated. The evidences found 
through the interviews made to the majority of the key characters, show divergences 
in the levels of coordination and a weak coherence in the many actions that the main 
actors and executors are developing. This is reflected in the absence of coordination 
mechanisms, lack of information exchange, as well as the issuance of norms and 
directives, which have permanent modifications, hindering their applicability, whose 
features make it difficult to meet the objectives; Having identified that there is no 
coherence, in the application of the Law on Modernization of Public Management 
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